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BAB 7 
PENUTUP 
 
7.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada Mahasiswa Malaysia 
tahap akademik Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas 
Andalas didapatkan kesimpulan bahwa: 
1. Sebagian besar mahasiswa Malaysia Program Studi Profesi Dokter 
Fakultas Kedokteran Universitas Andalas mempunyai prestasi 
akademik yang cenderung rendah. 
2. Seluruh mahasiswa Malaysia tahap akademik Program Studi Profesi 
Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Andalas mempunyai 
mekanisme koping yang adaptif. 
3. Jenis mekanisme koping adaptif dari yang paling banyak digunakan 
mahasiswa Malaysia adalah planning, active coping, acceptance, 
religion, positive reframing, using emotional support, using 
instrumental support, dan humor. Sedangkan jenis mekanisme koping 
maladaptif dari yang paling banyak digunakan adalah self distraction, 
venting, self blame, denial dan behavioral diengagement. 
4. Terdapat hubungan yang positif antara mekanisme koping dengan 
prestasi akademik namun tidak signifikan pada mahasiswa Malaysia 
Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas 
Andalas. 
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7.2 Saran 
7.2.1 Bagi Institusi dan Pendidikan  
1. Tahap preventif 
Diharapkan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan pihak terkait 
dapat memberikan perhatian khusus, pembekalan secara efektif, 
memfasilitasi dan membimbing mahasiswa Malaysia dalam menghadapi 
proses adaptasi perkuliahan di FK UNAND Padang dari awal sampai 
akhir. Salah satu usulan seperti diadakannya pelatihan bahasa Indonesia 
dan bahasa Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari, sehingga 
membantu mahasiswa Malaysia memahami materi pembelajaran pada 
perkuliahan di FK UNAND Padang yang nantinya menjadi salah satu 
faktor yang dapat mengurangi hingga menuntaskan permasalahan pada 
prestasi akademik. 
2. Tahap kuratif dan rehabilitatif 
Membantu mahasiswa Malaysia dalam proses perbaikan prestasi 
akademik yaitu diberikan dosen khusus yang paham untuk 
mengidentifikasi, mencari solusi dan memfollow-up permasalahan 
prestasi akademik yang terjadi pada individu tersebut sehingga masalah 
prestasi akademik yang telah terjadi dapat diperbaiki kedepannya. Tutor 
memberikan perhatian yang lebih pada mahasiswa Malaysia ketika 
tutorial sehingga dapat mentrigger untuk belajar lebih rajin lagi.  
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7.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 
 Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mencari dan menganalisis faktor-faktor 
yang mempengaruhi prestasi akademik pada mahasiswa Malaysia Program Studi 
Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Sehingga dapat 
membantu dalam proses perbaikan prestasi akademik mahasiswa Malaysia 
kedepannya. 
 
7.2.3 Bagi Mahasiswa Malaysia 
Bagi mahasiswa Malaysia perlu meningkatkan kemampuannya dengan giat 
belajar. Mengenalkan, membimbing dan melatih adik-adik mahasiswa Malaysia 
baru dalam mengahadapi permasalahan perbedaan bahasa sehingga adik-adik 
mahasiswa Malaysia baru dapat secara cepat beradaptasi dan membantu dalam 
proses perkuliahan di Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. 
 
 
